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Conclusions
So in this scientific work the necessity of IT creation for 
solving the problems of SHE monitoring has been proved 
and the high-level requirements of monitoring information 
system were developed. The evidence model for measure-
ment of education quality is implemented with the help of 
three scoring models that reflect different stakeholders’ 
preferences and the measurement model based on Partial 
Credit Model.
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Описано ближнє та дальнє оточення 
проекту, визначені коефіцієнти впливу ото-
чення в умовах турбулентності, побудова-
на діаграма впливу оточення на реалізацію 
проекту
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Описано ближнее и дальнее окружение 
лизингового проекта, определены коэффи-
циенты влияния окружения в условиях тур-
булентности, построена диаграмма влия-
ния окружения на реализацию лизингового 
проекта
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Известно, что все проекты реализуются в окруже-
нии, которое имеет на них определенное влияние по 
различным категориям внешней среды. В предыдущей 
публикации [1] в общей классификации проектов был 
выделен специфический вид инвестиционного про-
екта - лизинговый проект. Под окружающей средой 
лизингового проекта, согласно [2], будем понимать 
совокупность факторов и объектов, их порождающих, 
непосредственно не принимающих участия в проекте, 
но влияющих на проект и осуществляющих взаимо-
действие с проектом и отдельными его элементами. 
При этом выделим непосредственное окружение про-
екта, то есть факторы и объекты, взаимодействующие 
с проектом напрямую, и дальнее окружение проекта, 
то есть факторы и объекты, взаимодействующие с про-
ектом через другие факторы и объекты, обычно входя-
щие в непосредственное окружение (рис. 1).
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Окружение лизингового проекта, оказывает вли-
яние на ход реализации проекта и возможные риски. 
Успешное выполнение такого проекта зависит от соз-
дания и внедрения оптимальных процедур взаимо-
действия между всеми участниками лизинга: уста-
новления взаимовыгодных контактов с ближайшими 
партнерами лизингодателя – производителями, про-
давцами, дилерами основных фондов – предметов 
лизинга; банками, которые финансируют лизинговые 
операции; страховыми компаниями, которые способ-
ствуют сокращению рисков лизинговых проектов; по-
тенциальными лизингополучателями.
Рис. 1. Турбулентное окружение лизинговых проектов
Очевидно, что любой проект, в том числе и лизин-
говый, является динамической системой. Указанные 
элементы этой системы, или факторы, влияющие на 
проект, изменяются во времени и пространстве. Про-
цессы, происходящие в такой системе, оказываются 
сходными с явлением турбулентности. Для определе-
ния последствий воздействия турбулентных возмуще-
ний на лизинговый проект воспользуемся подходом, 
принятым в [3]. Итак, согласно [3], основными пока-
зателями турбулентности являются сила турбулент-
ности (Fs), определяющая степень влияния окружения 
на успех проекта, и относительная продолжительность 
влияния турбулентности (Ft).
Для того чтобы выявить, какой из источников 
турбулентности является наиболее критичным для 
лизингового проекта, необходимо определить коэф-
фициенты влияния всех факторов окружения на ли-
зинговые проекты в условиях турбулентности. Со-
гласно используемой теории коэффициент влияния 
определяется как соотношение величины силы и от-
носительной продолжительности турбулентности.
β = F Fs t* , (1)
где
Fs – сила турбулентности;
Ft – относительная продолжительность турбулент-
ности.
Представим выше описанные параметры для каж-
дого из источников турбулентных возмущений, опре-
деленных экспертным путем, с использованием из-
вестной системы оценки степени действия силы и 
продолжительности турбулентности [3] (табл. 1, 2).
Таблица 1




0,0 Турбулентность не влияет
0,1 Низшая степень турбулентности
0,2 Низкая степень турбулентности
0,3 Степень влияния турбулентности ниже среднего
0,4 Средняя устойчивость к турбулентности
0,5 Выше среднего степень влияния турбулентности
0,6 Менее высокая степень турбулентности
0,7 Высокая степень турбулентности
0,8 Более высокая степень турбулентности
0,9 Очень высокая степень турбулентности
1,0 Наивысшая степень турбулентности
Таблица 2























1 Государственные 0,7 0,9 0,63
2 Юридические 0,8 1,0 0,80
3 Экономические 0,5 0,7 0,35






















По полученным данным построим круговую диа-
грамму (рис. 2).
Рис. 2. Влияние окружения на реализацию лизингового 
проекта
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В результате проведенных исследований можно 
сделать вывод, что наиболее существенным элемен-
том ближнего окружения является платежеспособ-
ность и другие характеристики лизингополучателя 
(β = 0,7). Для дальнего окружения лизингового про-
екта наиболее значимыми являются юридические 
факторы, так как показатель коэффициента вли-
яния для них оказался максимальным (β = 0,8). 
Также на диаграмме видно, что факторы, касающи-
еся страховых вопросов и поставщиков предметов 
лизинга, находятся в докритической зоне влияния 
на проект.
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У роботі розглядаються питання, пов’я-
зані з необхідністю структурування ета-
пів життєвого циклу ІТ-проекту. Робиться 
висновок про необхідність виділення фаз 
життєвого циклу ІТ-проекту, з урахуван-
ням особливостей ІТ-проектів
Ключові слова: життєвий цикл (ЖЦ), ІТ 
- проект, ІТ - продукт
В работе рассматриваются вопросы, 
связанные с необходимостью структуриро-
вания этапов жизненного цикла ИТ-проек-
та. Делается вывод о необходимости выде-
ления фаз жизненного цикла ИТ-проекта, с 
учетом особенностей ИТ-проектов
Ключевые слова: жизненный цикл (ЖЦ), 
ИТ - проект, ИТ - продукт
In the article discusses issues related on the 
need of structuring IT project life cycle. The 
conclusion is about the need to allocate IT pro-
ject life cycle phases that that take into account 
peculiarities of IT projects
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1. Введение
Для корректного, с точки зрения программной 
инженерии, процесса создания сложных систем, к 
которым, безусловно, можно отнести ИT-проект, не-
обходимо, чтобы были учтены проблемы тестовой, 
гарантийной и постгарантийной эксплуатации ИT-
проекта, определение требований к ИТ-проекту и вне-
сение в него изменений [1].
В настоящее время общепризнанной структуры 
жизненного цикла ИT-проекта не существует, по-
скольку она существенно зависит от целей, для ко-
